



?????? 3. ?????????? ???????????? ??????????? ???????? 
??????????? ???????? ???????? 
???????? ???? ?????????? 
??????? ???????? ?????????? ? ??????????????????? 
??????????? ???????? ?????????? ???????? ?? ?????? ??? ??????? 
???????. ???? ????????? ????????? ???????? ??????? ???????????? ?????. 
???????? ????????? ??????? ????????, ??????????, ?????????? ??????, 
?????????????, ???????????, ?????????, ?????????????? ??????, ?????????? 
?????? ??????. 
????????? ????? ?????? ?????? ????? ?????????? ?????? ? ??????????? 
? ???? ????????. ??? ??????????? ???, ??? ???????? ????????? ?????? 
???????: ? ????????????????? ????????-????????? ?? ????? ??????? ?????? 
?? ?????? ? ?????? ???????????, ? ????? ?? ??????? – ???????????? 
????????? ??????????, ??? ???????????? ?????? ?????????? ???? ??????, ??? 
????????-?????????.  
?????? ? ????????????? ????????? ???????? «??????-??????» ? «??????-
???????????» ? ????????? ????? ?? ????? ????? ??????????? ???????? ????? 
???????? ???????? pc-commerce, m-commerce, t-commerce. 
? ??????? ???????? ?????? ? ??? ???????? ??????????????? ??????? 
?????????????? ?????????? ? ???????????? ??????????? (t-commerce), ? 
??????? ??????? ???????????? ?? ?????? ????? ???????? ???????????, ?? ? 
?????????? ????????? ?????? ? ??????. ??? ???????, ?? ?????? ??????????? 
????????????, ????? ???????, ????????? ? ??????? ?? ????????-????????? 
??????????? ? ????????? ????? ??? ??????? ??????? ??????????? ? ?????????? 
?????????????? ?????. 
????? ???????????? ???????? ??????????? ???????? ???????? 
????????????? ??????? ?????????? ??????? ? ???? ???????? ??? ????????????? 
??????? (m-commerce). 
?????????? ???? ????? ????? ???????? ????? ?? ?????????? ????????? ? 
??????????? ?????????. ?????? ???????? ??????? ???????? ????????? 
??????????? ???????? ?????. ?? ?????? ??????????????? ?????????????? 
??????? ???? ????? ? ??????? ???????????? ???????? ???????? 
?????????????? ????? ????????? 70 %, ??? ? ?????? XXI ???? ???? ????? ? 
??? ??? ???????? 78 %, ? ??????????? ?????????? ? ???? ??????? 
????????? – 80 % ?? ?????? ????? ???????. ??????????? ????????? 
??????????? ? ??????, ? ??????? ? ???????? 90-? ????? ???????? ???????? 
????????? ???????????? ??????? ? ?????????? ?????????. ?? ??????????? 
???? ???? ??????? ????? ??????????? ????? ? 90 ???? ???????? ??? ? 
??????? ????? ??????? 15–20 % ? ??????? ????????? ???.  
???????? ???????, ??????? ? 90-? ????? XX ????, ?????? ????????????? 
???????? ????????, ????????????? ????? ????? ???????? ???????? ????? ? ???? 
?????? ????????? ??????????? ?????????? ???????? ????????? ???????? ????? 




? ????? ????? ? ????????? ????? ???????? ????????? ??????????? ?????? 
??????-????? (??????? ?????? ? ??????????).  
?????? ???????? ????? ????? ?????????? ??????-??????, ?????????????? 
???????? ???????????? ????? ??????????? ? ???? ??????????????? 
????????????????. ? ???????? ??????? ?? ????? ??????-????? ?????????? 
????? 4–5 % ???????? ????????????? ???????? ? 3–4 ???. ??????? ????. ????? 
???????? ??????? ?????? ?? ??????? ????? ?????????????? ????? ?????????? 
?? 20 % ?? 24 % ? ???. 
? ???????? ????????? ???? ????? ?????????????? ????? ? ????????? 5 
??? ??????????? ????????? ????????? 50–70 % ? ??? ??? ????????????? 
?????????? ????????? ?????????????????? ??????, ????? ????? ?? ?????? 
????????? ???????????. ?? ????? ?????????????? ????? ???????? ?? ????? 
??????? ???????? ????????? ?????? ? ??????? ??????????????? ??????????, ? 
??????? ???????? ???????? – 17 (??? ????????? ?????????????? ? ?????? – 400, 
? ??? ???? 5 % ???????????, ? ?????? ??????? ?????????????), ? ?????????? ?? 
????? 50 ??????????????, ? ??? ??? ???? ??????? ????????? ???????? 
??????-???????????).  
? ?? ?? ????? ? ???????? ??? ? ? ?????? ??????? ? ?????????? ?????????? 
???? ?????? ???????????? ??? ???????????? ?????????? ?, ??? ?????????, ?? 
?????????? ?????? – ???????????? ???? ??? ???????????? ? ???????? 
(????????, ??? ?????????? ????????? ? ????? ????? ? ???????? ??????? – 70–
80 %, ? ??? ?????????????? 30–40 %). ??? ???? ????????????? ???????? 
??????????? ? ????? ? ???????????? ?????????? ?????????? ???????? ? ??? ? 
????????? ???????-?????????????? ?????????????? ? ??. ??????? ??????????? 
?????????? ?????? ??????, ??? ??????, ??????????? ?????????? ???????????? 
???????? ???, ? ????? ? ????? ? ????????????? ???????????? ?????????? 
???????? ???????? ?? ????????????????? ??????? ???????? ????????? 
????????????? – ?????????? ? ?????????????? ????? ?? ???????? «?????? 
????» ??????????? ?????????? ???????????? ?????????? ???????????? ? 
????????????? ?????????? ????????? ??????? ?? ???????? ??????? 
??????????? ???????? ????????.  
??? ????????, ?????? ?????, ??????? ?????, ?????, ???????????, 
????????????????, ????????????, ??????????????, ?????????????? ?????. 
????? ????, ??????????? ?????????? ??????? ??? ?? ??????-??????? 
?????? ??????, ??? ? ?? ??????? ??????????????? ??????????????, ? ?????? 
???????, ??????? ???? ???????, ??????????? ??????????????? 
?????????????-????????????? ??????, ?? ???? ??????? ??????? ???????? 
??????-?????. 
???? ??????? ???????? ????????? ??????? ???????? ??????-?????, 
???????????? ?? ????????? ????????????? ???????????? ???????????? ? 
?????????? ???????? ??????????? ?????: ?????????????????? ??????-
????????? ?? ?????????????? ? ???????????????? ???????; ??????????? 
????????????? ????????; ?????????????? ????????????; ????????? ????? 
?????? ?????????? ??? ????????????? ???????? ? ????????? ???????????; 




????????; ????????????? ????????????; ?????????? ????? ?????????? ? 
??????; ????????? ?????? ????????; ????????????? ? ????????? 
??????????????; ???????? ??????????. 
??? ??? ????????????? ????????????? ? ???????????? ????????????? 
??????????? ????? ???????? ? ?????????? ???????? ??????-???????? ?? 
?????????? ? ??????? ??????. 
??? ??????? ???? ???????? ???????????? ???????? ??????????? 
????????????? ?????? ????????? ? ?????????? ??????? ???????? ??????-????? 
? ?? ?????? ????? ??????? ???????????? ??????????????? ????????????? 
????????? (??????? ? ??????????????? ?????? ?? ????????? ????? ????? ? 
??????????? ???????????? ? ??????????????? ???????? ???????????, 
???????, ???????????? ? ??????????, ??????????? ??????? ?????????, 
??????????????? ?????????????????, ?????????? ??????????? ? ??????????? 
??????????? ? ???????????? ? ???????? ??????????? ??????? ???????????? 
? ???????? ?????? – ????????. 
??????? ???????????? ???????? ????? ?????????? ????? ???????? 
???????? ????????? ?????, ?? ??????????? ???????????, ???????????????? ?? 
?????, ????????????? ?? ?????? ??????? ??????-???????????? ??????? 
??????????? ? ??????? ?????? ???????? ?????????????? ??????-?????, ? ????? 
?????? ??????? ? ????? ??????? ???? ????? ???????, ?????? ???? ????? ????? 
???????? ? ?. ?. 
??????????? ????????????? 
??????????? ????????????? ????????? ???? ????????????? ? ??????? 
???????????????? ?????? ? ?????? ???????? ????????? ?????? 
???????????????? ??????????. 
??????? ?????? e-government – ????????? ????????????? ?????????????? 
??????????? ? ????????? ? ????????????? ????? ???? ???????????????? 
??????????. 
??? ?????????? ????????? ???????????? ????????????? ?????????? 
????????? ???????????: 
????????????? (?????????? ?????? ?? ???????????? ?????????);  
??????????? (????????? ??????????? ??????????); 
?????????? (????????? ?????? ?????????? ? ??????????? ??????????? 
????????? ? ??????????????? ???????? ????? ?????????). 
??? ???????. ???????? ?????? ???????? ?????? ?? ????????? ? 
??????????????? ?????? ???-?????? ????????? ????????-????? – ??? 1,5 ??? 
????????-???. ?????????? ????????? ????????? ?????? ????? 400 ???. 
??????????????? ????????. ??? ????, ?????? ?????? ??? ?????????????? 
?????????? ? ??????????? ????????????? ??????? ???????????.  
????? ???????? ??????????? ?????????? «?????» ???????????? ? 
????????? ? ??????????? ? ?????????????? ?????????? ? ???????????? ????, 
??? ?????????? ? ?? ???????????? ??????? – ???????? ???????? – ???????? 
???????? ??????????????????? ? ????????? ? ?????. 
? ???????? ???????????? ???? ??? ????????? ???????????? 




?????? ??????????????? ????????? «??????????? ????????» ? ????? 
?????????? ?????????? ???????? ?. ?. ?????????, ????????????? ?? ??????? 
?????? ?? ??????????? ?????? ??????????????? ????? ?? ???????? «??????? 
????». 
? ?????????? ?????????????? ??????? ??????????????? ?????? 
??????????? ?? ????? ?????? ?????? ????????, ????????? ??-??? ???? 
????????? ? ?????????? ?? ??????? ?????, ?? ??????????? ?????????? ? 
??????? ??????????? ???????. 
??? ???????????????? ????????? ???????? «??????? ????» ?????????? 
?????????? ?????????? ??????? ?????? ? ????????????? ??????????? 
?????????????-???????????????? ??????????, ? ????? ?????? ???????? 
?????????????? ????????????, ??????????????? ? ???????????????? 
???????????? ?????? ????????????? ???????? ????????? (???????????????????, 
????????????? ??????????, ??? ? ?. ?.). 
??? ????????-??????? ?????? ? ???????????? ? ??????????????? 
?????????? «??????????? ????????» ???????????? ??????? ? ????????????? 
??????????????, ? ????? ? ???????????????-?????????????? ???????. 
? ????????? ????? ? ???????? ????????????? ?????????? ????????, ????? 
??? ? ?? ???? ????????????? ? ????????? ???????? ??????? ? ???????????? 
????????? ????. ???????????? ??? ????? ??????????? ??? ??????????. ?? 
???? ????????? ????? ?????????????? ????????? ????????????? 
???????????????? ? ???????????? ???????????? ? ????????????? ??? 
??????. ?????? ? ???? ??????????? ???? ????? ???????????? ????????, ?? 
???????????? ?????? ????????? ????????????? ?????????? ? 
??????????????? ???? ??????. ??? ???????? ?????????????? ?????? ? 
?????? ???????? ??????????????? ????????? «??????????? ????????». 
??????? ????? ??????? ????????????? «? ??????????????? ??????????? 
?????????????? ????????» (28.08.2000 ? 1344), «? ??????? ?????????????? 
????????, ??????? ??????????????? ????????» (29.01.2001 ?. ? 784). ?????? 
???? ??????????????? ?????????????? ????????. 
???????? ????? ????? ?? ?????? ????? ? ????, ????????? ????? ?? 
??????????? ????????? (22 ??????? 1999 ?.). ?????? ???????? ????????? 
????? ????????? ???? ?? ???????? ???? ? ?????? ?????? ?? ???????????. 
??????????????? ???????? ??????? ??????????, ? ?? ?????????? ??????? ? 
??????????? ????????? ???????? ?????????? ?????? ????????? ? 
????????????? ?????????????? ????????.  
???????? ???????? ????????????? ??????? ??????? ? ????????????? ? 
???????????? ???????????, ???????????? ????????? ????????? ? 
??????????????, ???????????? ??????????? ???, ???????????? ?????, 
?????????? ????????, ???????????? ?? ??????? ? ??????. 
?? ???? ????????????? ??????? ??????????????? ????????????? – 
????????? ?????????. ?????? ????????? ???????? ????????????, 
?????????????? ??? ?????? ? ??????????????? ?????????. 
?????? ???????? ???????????? ?????????????. ? ????????? ????? 





??????????? – ??????????? ??????????? ??????? ???????????????? 
?????????? ? ?????????;  
??????????? ??????????? – ?????????? ????? «?????????», ??????? 
????? ??????????? ??????? ? ???????????? ???????????? ??????????? 
??????????;  
????????????? ?????????????? – ??? ????????????? ?????????????? 
????????????? ?????? ? ?????????, ??? ????? ?????? ? ????????? 
??????????? ??????????, ????? ????????? ??????? ????? ????????? 
??????????? ??????????, ? ????? ?????????? ??????????? ????? ????????? 
?? ??????????? ????? ? ????????????????? ? ?????????? ????? ????????;  
????????????? ?????? – ???????????? ????? ?????????? ?????? ? 
????????? ?????? ????? ????????;  
??????????? ?????????? – ?????? ?????????? ??????????? ?????, ?? 
???????????? ????????????????? ?????????. 
?????? ????????? ??????? ? ?????????? ????????? ???????????? 
????????????? ???????? ???????? ??????? ??? ??????????? ? ?????????? 
??????????????? ??????? ? ??????????? ?????. 
????????-????????? ??? ??????????? ??????????? ??? ?????????? 
????????? ???????  
?????? ???? ??????????? 
???????????? ?????? ?????????? ??????? TUT.BY  
«?????????» 
??????? ????????????? ??????????? ????? ?? ?????????? ??????????? 
??????????? ??????????? ????????-??????. ????? ???? ??????????? ? ???? 
??????? ? ??????? ???????????, ? ??? ?????????? ??? ???????? ????????????? 
?????????? ????????????? ??? ????????????? ???????????. ????? ???????, 
?????? ???? ?????????????? ???? ??????, ? ??????? ????? ???????? 
????????????, ???? ??, ????? ??, ?????? ? ??????????. 
?????? «????-?????»? ?? ??????, ??? ??????????? ??????, ??? ?????????, 
«????????? ??????». ?????? ???????? ??????????? ?????? ??????? 
?????????????? «?? ???????». ??? ???????, ??? ???????????? ???????, 
??????????? ??????????????, ??????????????? ??????????, ?? ???????? ? 
????????? ???-??????? ? ?????????? ?? ????????? ???????. ??????? 
?????????? ????????? ??????? ???? ?? ? ????????? ? ???????? ??????????? 
????????? ? ????????. ???????? ???? ???????????? ?????? – ? ???, ??? ??? 
?????? ?? ???????, ?. ?. ???????? ????????????? ??????????????, 
??????????? ?????? ???????????. ??????????? ?????, ????? ?? ???????????? 
????, ????????, ??? ????? ?? ????? ???????? ?????, ??? ????? ?????. ??????? 
??????? ? ???, ??? ???????????? ??????????? ? ???????? ???????????? 
?????????????? ?? ????? ??????? ? ????????? ??????????. ??? ??????, ????? 
???????? ?? ??????????, ??? ????????????. ??????????? ? ?????????? ????? 
??????? ???????? ??????????, ????????????? ????????? ????????? ??? 
???????? ??????????. 
